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	Незадовільні результати, висока летальність оперативного лікування гострої спайкової непрохідності кишечнику (13 – 35 %) визначають необхідність детального вивчення даної проблеми.
	Нами прооперовано 28 хворих з гострою спайковою непрохідністю кишечнику. Жінок було 10, чоловіків – 18. Середній вік пацієнтів складав 37,5 років.
	Основними завданнями оперативного лікування являються: лікування гострої спайкової непрохідності кишечнику, попередження розвитку рецидиву в майбутньому, ліквідація спайкового процесу як причини захворювання. Методи оперативного лікування розділяємо на паліативні, умовно радикальні та радикальні. Декомпресивна  інтубація тонкого кишечнику застосовувалась за показаннями. Функцію  зонда  та  ефективність  декомпресії  контролювали  по  кількості  виділення  по  зонду.  
	Комплекс  профілактичної  антиспайкової  терапії  дозволяє  значно  покращити  віддалені  результати  оперативного  лікування  гострої   спайкової  непрохідності.
Таким чином, вибір методу оперативного лікування повинен бути індивідуальним з урахуванням місцевих та системних змін зумовлених непрохідністю, характером спайкового процесу, віком пацієнта, оснащенням хірургічного відділення.



